






その他のタイトル Camus and 《Le salon de lecture》 : The































べたものは、 1937年の「土若の文化、新しい地中海文化J<<La Culture indigene， La 
Nouvelle Culture mediterranneenne>>と題された「文化の家J2の開会演説や、同年の
「ヴィオレット計画のためのアルジエリア知識人のマニフェストJ<<Manifeste des 




Bassin international traverse par tous les courants， laMediterranee est de tous les 
pays le seul peuιetre qui rejoigne les grandes pensees orientales. Car ele n'est pas 
classique et ordonnee， ele est diffuse et turbulente， comme ces quartiers arabes ou ces 
ports de Genes et de Tunisie. Ce gout triomphant de la vie， cesens de l'ecrasement et 
de l'ennui， les places desertes a midi en Espagne， lasieste， voila la vraie Mediterran伐
et c'est de l'Orient qu'elle se rapproche. Non de l'Occident latin. L'Afrique du Nord est 
un des seuls pays OU l'Orient et l'Occident cohabitent. Et a ce confluent il n'y a pas de 
difference entre la facon dont vit un Espagnol ou un Italien des quais d'AIger， etles 
Arabes qui les entourent. Ce qu'il y a de plus essentiel dans le genie mediterraneen 
jailit peut-etre de cette rencontre unique dans l'histoire et la geographie nee entre 
























Les esprits les plus divers， grands ecrivains et inconnus d'hier， trouveront un terrain 
de rencontre ; grace a de nombreuses traductions， des textes vivants (espagnols， 
italiens， arabes)， retrouveront leur jeunesse. Notre seule exigence sera cele de la qualite 
qualite de la forme et de la pensee， barbarie harmonieuse et ordonnee sans laqlele 

































Apres Oran， Alger a son journal republicain. Nos amis de Constantine preparent le 
leur. Pour la premiere fois une presse absolument independante va soutenir en Alg仕le
















Pour A佐erRe戸ublicain，il ne saurait y avoir deux sortes de Francais mais une seule qui 
englobe egalement le Parisien， indigene de Paris， leMarseillais， indigとnede Marseille， 
et l'Arabe， indigene d'Alg・erie.C'est pourquoi nous reclamons l'egalite sociale 
immediate de tous les Francais quelle que soit leur or・igine，leur confession ou leur 
philosophie. C'est pourquoi nous reclamons l'acheminement des indigenes d'Algerie 




























Un journal qui se veut au service de la verite la sert dans tous les domaines et ne 
saurait la negliger dans les田uvresde l'esprit. De tous les buts qu'une chronique 



















Erich Maria Remarque Les Camarades 
プランシュ・パラン 『日々の活力』 1938 
10月11B フランス








Jean Hytier Aηdre Gide 
1月2B jレネ・ジャノン 『卑怯者たちJ 1938 
ReneJanon Les Salotanお
ポール・ニザン 『陰謀』
1月1日 フランス 1938 
Paul Nizan La Cons戸imuon
エドモン・ブルア 『ボーン人の寓話』
1938 1月22日




La Revue A1guienne 
ルノー・ド・ジュヴネル Wj宅通の力』
フランス 1938 1月3日




Jean Giono Letre aux戸Gグsanssur la 













1月218 Francoise Berthau1t 
7均isContes de la Mωarazgne 
クロード=モーリス・ 『オーレス山地のワジ
ロベール u可の跡)に沿って』 1938 
Claude-Maurice Robert Le Long des Oueds de L flures 
マリー・モ一口ン 『モルティッソン街』
1月28日 フランス 1938 
Marie Mauron Le Quartier Mortisson 
2月58
アンリ・ド・モンテルラン
Henry de Montherlant 
『九月の秋分点J




2月18日 Amelia Earhardt Dernier ~七J
エレーヌ・イスヴォルスキ 『ソビエトの女』
I-IelとneIsvolski Femmes Sovietiques 
アルマン・ギベール 『チュニジアの島めぐり』
チュニジア 1939 
Armand Guibert Perψle des iles tunisiennes 
アブド・エッラーマン・ 『イスラーム研究への導き』
3月5日 ベン・エル=ハッファフ Jntroduction a L 'etude de アルジエリア 1921 
Abd-Errahman I3en el-Haffaf l'lslam 
エメ・デュピュイ 『内陸から沿岸に』
AimeDupuy Du Bled a laCote 





















O.PGilbert(Oscal-Paul Gilbert) Bauduin des Mines 
ジョルジュ・シムノン 『クルール家にて』








Guy Mazeline L 'Amour de soi-meme 
ジャック・ J'¥イフ 『細工された船』
フランス 1939 
]acques I3aif Les Navires truques 
イグナーツィオ・シローネ 『パンと葡萄酒』
イタリア 1937 


















E.Vermeil Henri Heine 
A.M.プチジャン 『スウィフトへの導き』
1939 
A.M.Petitjean Jntroduction a Swiβ 
ジョルジュ・ベルナノス 『真実のスキャンダル』
フランス




Albert Ol1iver La Commune 
『新しいノート』
1939 
Les Nouveaux Cahiers 
7月15日 アルマン・ギベーヌ
『飼いならされた鳥』






Jean Lavergne Quinta Pugneta 
A.L.ベルニョ 『ケブー ル』
1939 

































Tandis qu'il faut ces commentaires， 
Un ecu de sa bourse echappe et tombe a tere. 
Salvator de dire : 0 Bagur ! 
A de bon， cet homme ilest guitche. 
Tu vas， tumets le pied dessur， 











A ce peuple neuf dont personne encore n'a tente la psychologie (sinon peut-etre 
Montherlant dans ses Images d~41ger) ， il faut une langue neuve et une littetalure 













Et s'il me parait que ces fables depassent les limites du pittoresque et du folklore 
c'est qu'a tout prendre， elles restituent une des plus vieilles et des plus jeunes traditions 
de la poesie populaire : celle grace a quoi la poとsieetait chose qu'on recitait et qui 
























On le voit， l'ame de Plotin a larecherche de sa pa仕ieperdue， l'itineraire des die以
souffrants， qu'ils soient Orphee ou Dionysos， laquete eperdue d'Isis pleurant a la 
rechereche des membres d'Osiris， cedesir・d'uniteet cet appel d'amour， ces themes 



































































3 Albert CAMUS ，仁Euvrescomtletes Tomel， Gallimard， 2006，β569 (以下力ミュの全集はacと
示す)。なお、本論文中の日本語訳は、既訳が存在する場合はそれを参照しているが、引
用の訳文はすべて筆者によるものである。
4 ]ennifer Brown Herrin， Nostalgia and identity: AIgerian works 01 the ecole d'Alger， These de 
doctorat， Tulane University， United States， p.62参照。




6 伍C1， p.870 
7 Guillaume Laisne， Engagement d'un quotidien en soaete co!onia!e，ο938-1955)， Memoire de 





9 Cahiers Albert Camus 3， p.40 
10 Jbid.， p.40 
11 高畠正明、前掲書、 60ペー ジ。





15 Edmond Brua， ( Fables dites 1コonoises>，仁Euvressoigies， Jacques Gandidi， 2002の序文を参I日の
こと。
16 Edmond Brua， op. cit.， p.166 
17αC 1， p.804 





20 ac 1， p.848. 
21 モニック・クロシェ『カミュと神話の哲学J大久保敏彦訳、清水弘文堂、 1978年。
22 高畠正明、前掲書、 54ペー ジ。
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